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ABSTRAK
Gejala diabetes yangpaling umum adalah diabetes klasik biasanya ada rasa haus yang
berlebihan,  sering  kencing  pada  malam  hari  dan  berat  badan  turun  dengan  cepat  .Tujuan
penelitian mampu melaksanakan asuhan keperawatan keluarga dengan masalah ketidakefektifan
pemeliharaan kesehatan pada Diabetes mellitus di RT 02 RW 09 Desa Banyuajuh Bangkalan.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dalam bentuk  studi  kasus  dan tekhnik
pengumpulan data dilakukan dengan anamnese, observasi, dan pemeriksaan fisik. Studi kasus
pada keluarga Tn.  S dan keluarga Tn.  S dengan ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan di
RT.02 RW.09 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan pada tanggal 22 juni
sampai 25 juni 2015
Hasil  studi kasus dengan ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan didapatkan masalah
keperawatan  yaitu  ketidakefektifan  pemeliharaan  kesehatan  DM  berhubungan  dengan
ketidakmampuan  keluarga  mengenal  masalah  kesehatan.  Setelah  dilakukan  tindakan
keperawatan didapatkan meningkatnya pengetahuan serta keterampilan keluarga untuk merawat
anggota keluarga yang menderita DM.
Simpulan dari  studi kasus selama 4 kunjungan pada keluarga Tn. S dan Tn. Sdengan
ketidakefektifan pemeliharan kesehatan dengan masalah telah teratasi dengan tujuan dan kriteria
yang diharapkan.
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